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ABSTRAK 
 
Penelitian berjudul “Teknik Permainan Flute Robertus Grasius Bagus Pada Grup Keroncong 
Pesona Jiwa”. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami teknik permainan flute Robertus Grasius 
Bagus. Penelitian ini menggunakan metode study kasus. Data-data diperoleh melalui observasi, audio 
visual dan wawancara. Sampel penelitian ini adalah lagu Nuansa Kebangsaan oleh grup keroncong 
Pesona Jiwa. Hasil penemuan dalam penelitian ini adalah tentang teknik permainan flute Robertus 
Grasius Bagus di dalam musik keroncong yang diaplikasikan dan disesuaikan dengan lagu yang 
dibawakannya disetiap penampilannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah teknik permainan flute 
Robertus Grasius Bagus sangat dipengaruhi oleh keluarga, pertemanan, akademisi dan komunitas 
keroncong yang diikutinya. 
 
ABSTRACT 
This research, entitled "Robertus Grasius Bagus Flute Playing Technique on Pesona Jiwa 
Keroncong Group". The purpose of this research is to understand the flute playing technique by Robertus 
Grasius Bagus. This research uses a case study method. The data obtained through observation, audio-
visual and interviews. The sample was a song titled “Nuansa Kebangsaan”  by Pesona Jiwa keroncong 
group. This research has found that the flute playing technique by Robertus Grasius Bagus in keroncong 
music applied and adapted to the song that brought in every appearance. The conclusion of this research is 
the flute playing technique by Robertus Grasius Bagus is greatly influenced by family, friends, academics 
and keroncong community he attended for. 
 
